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Memoria académica julio-diciembre 2013
Carrera de Pedagogía, Sede Quito
Jornadas Pedagógicas. Con el propósito de reva-
lorizar el rol docente en la sociedad y momento 
histórico actual, en el mes de julio de 2013 se desa-
rrollaron, en la carrera de Pedagogía, varias activi-
dades.  Se realizó un conversatorio sobre el tema 
“El valor de ser docente” con la participación de 
P.  Juan Botasso, sdb, Msc.  Tatiana Rosero, Msc. 
Paúl Córdova y las Dra.  Gladys Báez, quienes 
desde los ámbitos públicos y privados, seglares y 
religiosos resaltaron los compromisos, vivencias, 
experiencias y retos de la formación de niños, 
niñas, jóvenes; y en general del quehacer en el 
ámbito educativo.  Además se contó con la pre-
sencia de la Dra.  Dolores Boada, funcionaria del 
Ministerio de Ambiente, quien presentó el tema 
“Desafíos de la educación ambiental en la labor 
pedagógica” y del funcionario de la DINAPEN 
Miguel Chimarro, que presentó su conferencia 
sobre la el tema: “Prevención de acciones en 
contra de la integridad física y psíquica de niños, 
niñas y adolescentes”; ambos resaltaron el rol del 
docente como agente de cambio y principal pro-
tagonista en la prevención de agresiones contra el 
ser humano y su ambiente.
Festejo navideño a los niños y niñas de las 
guarderías que apoya el P.  Juan Bottasso. Los 
estudiantes de primer nivel, de la carrera de 
Pedagogía, compartieron con entusiasmo y alegría 
con aproximadamente 100 niños y niñas, en un 
emotivo programa navideño que se desarrolló en 
las instalaciones de la sede Quito de la Universidad 
Salesiana, el pasado martes 17 de diciembre del 
2013.  Los niños y niñas disfrutaron de actividades 
recreativas y artísticas, juguetes, golosinas y sobre 
todo, mucho amor.
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Campaña “Mambrú no va a la guerra”. Dentro del 
marco del convenio firmado entre la UPS y SERPAJ 
(Servicio de Paz y Justicia del Ecuador) se realizó 
la Campaña “Mambrú no va a la guerra”, desde 
octubre hasta diciembre.  Participaron de manera 
activa 60 estudiantes de tercer nivel de la Carrera de 
Pedagogía, en 12 caravanas que se desplazaron por 
los barrios y parroquias de Quito, compartiendo 
lo aprendido en una fase previa de formación (en 
juegos cooperativos, caritas pintadas y expresión 
dramática).  El objetivo principal de esta campaña 
fue aportar a la construcción de una cultura de paz 
desde alternativas creativas y lúdicas que aporten a 
disminuir la violencia en nuestra sociedad.
Foro “Acciones y alternativas contra la Violencia 
a la Niñez en el Ecuador”. Con el auspicio 
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la 
Universidad Politécnica Salesiana, el 8 de noviem-
bre de 2013 se realizó el primer foro interreligioso 
y ecuménico “Acciones y Alternativas contra la 
Violencia a la Niñez en Ecuador”.  Contó con 
la participación de representantes de las igle-
sias Metodista, Luterana, Católica, Fe Bahaí; y 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
En representación de la Universidad Politécnica 
Salesiana y de la carrera de Pedagogía intervino 
el docente Jesús Loachamín con la ponencia: 
“Situación actual de la violencia escolar y pro-
puesta de intervención”.  El evento se desarrolló 
en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas de 
la UPS, al que concurrieron niños, niñas, padres, 
madres de familia y estudiantes de la carrera de 
Pedagogía.
Carrera de Psicología – Sede Quito
Simposio Internacional “Imaginando 
el Barrio del Buen Vivir a través del Diseño 
y Planificación Participativa” (Agosto, 2013). 
La organización internacional Arquitectos Sin 
Fronteras del Reino Unido (ASF-UK), en conjun-
to con el Grupo de Investigaciones Psicosociales 
de la carrera de Psicología, el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, la Confederación Nacional 
de Barrios del Ecuador, el gobierno barrial de 
Atucucho y el comité de desarrollo comunitario 
Los Pinos; se dieron cita para iniciar un proceso de 
vinculación y discusión sobre formas alternativas 
de producción y gestión social del hábitat popu-
lar.  Marcelo Rodríguez dio la bienvenida, desta-
cando el potencial aporte de la psicología ambien-
tal y comunitaria en la producción del hábitat.  Se 
contó con la participación de dirigentes sociales 
como Jenny Díaz y Luis Robles, quienes expusie-
ron las experiencias de las luchas urbanas.  El Dr. 
Alex Apsan y la Dra.  Isis Núñez de la University 
College of London, presentaron las metodologías 
de diseños participativos y de fortalecimiento 
comunitario.  Intervino la concejala María Luisa 
Maldonado quien enfatizó la necesidad de poten-
ciar organizaciones cooperativas y solidarias para 
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gestionar la producción del hábitat.  A su vez, 
Javier Alvarado, coordinador de la Gerencia de 
Acompañamiento Social del MIDUVI, expuso 
la importancia de la vinculación de procesos de 
construcción comunitaria y el fortalecimiento de 
la organización territorial como política social que 
acompañe las dinámicas de urbanización popular. 
La jornada de trabajo permitió articular alianzas y 
aportar a la reflexión de la línea de investigación 
sobre movimientos sociales urbanos que desarro-
lla el grupo de investigaciones psicosociales de la 
Universidad Politécnica Salesiana.
XXXIV Congreso Internacional de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (Julio, 2013). 
Este congreso, organizado por la Sociedad 
Interamericana de Psicología y que se realizó en 
la ciudad de Brasilia-Brasil, es el más importante 
a nivel regional en esta disciplina; en él partici-
paron dos docentes de la carrera de Psicología 
e investigadores del grupo de investigaciones 
psicosociales: Marcelo Rodríguez quien presentó 
la ponencia “Disputas simbólicas y apropiación 
inclusiva del espacio público comunitario: el 
caso de investigación-acción participativa en el 
barrio patrimonial La Ronda del Centro Histórico 
de Quito”; y, Gino Grondona, participó con la 
ponencia “Ecuador y Políticas Sociales: hacia la 
sociedad del Buen Vivir”.
 Cine Foro: Día mundial del hábitat.  Por 
el derecho a la ciudad y el hábitat (Octubre, 
2013). Con ocasión de la celebración del día 
mundial del hábitat, la fundación Somos Ecuador, 
el Contrato Social por la Vivienda y la carrera 
de Psicología, implementan un cine foro con el 
objeto de reflexionar sobre los actuales procesos 
de desarrollo urbano, a partir de la proyección 
del documental Urbanized de Gary Hustwit.  La 
jornada se inicia con las palabras de bienvenida 
de Marcelo Rodríguez, quien enfatiza que la psi-
cología social nace y se convierte en un campo 
relevante por los problemas derivados del hecho 
urbano.  Mónica Quintana, gerente del Programa 
UN-HABITAT (Ecuador), describe los princi-
pales aportes de su organización al desarrollo 
urbano en el país; destaca la vinculación de la 
psicología como una ciencia relevante que puede 
aportar a los procesos urbanos y sociales.  Luego 
de la proyección del documental se abrió el foro 
a los estudiantes y representantes de organizacio-
nes vinculadas con la temática; fue facilitado por 
Vanessa Pinto y se reflexionó, desde la experiencia 
cotidiana de los participantes de habitar la ciudad, 
su rol como ciudadanas y ciudadanos.
Primeras Jornadas de Metodologías, ¿Cómo 
investigar los asuntos públicos? (Octubre, 
2013). el departamento de Asuntos Públicos 
de FLACSO, Ecuador, organizó las Primeras 
Jornadas de Metodología en Quito, realizadas 
el 30 y 31 de octubre del 2013.  Fue invitado 
Marcelo Rodríguez, psicólogo, magíster en estu-
dios urbanos, docente de la UPS, a presentar la 
investigación de su tesis: “Producción social del 
espacio: el caso de renovación urbana del barrio 
patrimonial La Ronda del Centro Histórico de 
Quito”.  Este trabajo corresponde a un proyecto 
de investigación generativa de psicología ambien-
tal y comunitaria del Grupo de Investigaciones 
Psicosociales de la UPS.  El profesional realiza 
una presentación centrada en los aspectos meto-
dológicos para estudiar las principales contra-
dicciones que presenta la política pública de 
renovación urbana y gestión de la ciudad en 
centralidades históricas.  Se destaca el enfoque 
interdisciplinar del estudio y la necesidad de pro-
blematizar la mercantilización e instrumentación 
del patrimonio cultural de la ciudad.
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Seminario “Sistemas de Acreditación y Formación 
de Psicólogos en Las Américas” (Diciembre, 
2013). Este seminario fue organizado por la carre-
ra de Psicología y la Red para el Mejoramiento 
de la Calidad de las Carreras de Psicología del 
Ecuador.  Se realizó en el campus El Girón de la 
Universidad Politécnica Salesiana, en la ciudad 
de Quito (Ecuador).  Contó con la participación 
del Dr.  Julio Villegas, miembro vitalicio, de la 
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y 
Director General del Grupo de Trabajo sobre 
Formación del Psicólogo en Las Américas, organis-
mo oficial de la SIP y referente para la acreditación 
internacional de programas de formación en psico-
logía.  En el seminario participaron representantes 
de carreras y facultades de psicología de 13 univer-
sidades del Ecuador; se abordaron temas relaciona-
dos con el proceso de acreditación de las carreras 
de psicología, entre ellos la necesidad de fortalecer 
la Red para posicionarse como interlocutores ante 
los organismos de regulación de la educación 
superior, y aportar a los procesos de formación y 
mejoramiento de la psicología en Ecuador.
Educación intercultural
Taller de formación permanente para gradua-
dos de la Carrera de Educación Intercultural 
Bilingüe (Zona Norte). De acuerdo a la progra-
mación prevista dentro del plan de mejoras de 
graduados y egresados de la carrera EIB, se realizó 
el primer taller de formación permanente de la 
zona norte, durante los días 7 y 8 de diciembre de 
2013.  Contó con la participación de 33 personas, 
siendo la temática del taller la “Actualización 
curricular”, tomando en consideración las suge-
rencias de los graduados recogidas en el primer 
encuentro de graduados y egresados realizado en 
las zonas norte y sur el 13 y el 20 de julio del 2013. 
El taller fue facilitado por la docente Luz Marina 
Viera y tuvo una duración de 12 horas.
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Foro “Educación intercultural bilingüe: pasado, 
presente y futuro”. El día sábado 8 de febrero 
de 2014 entre las 14h00 y 17h00, se desarrolló 
el foro “Educación intercultural: pasado, pre-
sente y futuro”.  Este foro fue organizado por 
las y los estudiantes de segundo ciclo de la 
Carrera de Educación Intercultural Bilingüe del 
Centro de Apoyo Cayambe.  Participaron como 
panelistas: Guillermo Churuchumbi (Presidente 
de la Confederación Pueblo Kayambi), Segundo 
de la Torre (Delegado del Distrito Educativo 
Cayambe - Pedro Moncayo) y Albeto Masapanta 
(Secretario Ejecutivo del Concejo Cantonal de 
Niñez y Adolescencia de Cayambe).  Este foro 
convocó a estudiantes y graduados de los Centros 
de Apoyo Cayambe y Otavalo.  Las distintas 
ponencias de los panelistas enfatizaron en la nece-
sidad urgente de operativizar en la práctica y 
dentro del sistema educativo, las relaciones inter-
culturales.  Manifestaron de modo reiterado que 
la interculturalidad, más que una práctica, sigue 
siendo un discurso.
Proyecto de intervención socio-educativo para la 
prevención de la violencia contra la infancia en el 
cantón Cayambe. Desde enero del año en curso, 
la carrera de Educación Intercultural Bilingüe se 
encuentra impulsando, en el cantón Cayambe, el 
Proyecto de intervención socio-educativo para la 
prevención de la violencia contra la infancia.  El 
proyecto tiene como propósito central sensibili-
zar a niños y niñas, padres, madres de familia y 
profesores de la zona, sobre la problemática de la 
violencia intra-familiar y al interior de las escue-
las.  A la vez, se intenciona desarrollar habilidades 
básicas para prevenir y enfrentar situaciones de 
violencia.  En el proyecto participan 16 escuelas 
rurales del cantón Cayambe, siendo los beneficia-
rios alrededor de 4000 personas (niños-as, padres 
de familia y docentes).  El equipo encargado de 
llevar adelante el proyecto son 4 docentes de la 
Carrera de EIB y 32 estudiantes del centro de 
apoyo de Cayambe.
El proyecto tiene el aval de la Dirección del 
Distrito Educativo de los Cantones Cayambe y 
Pedro Moncayo y del Concejo Cantonal de Niñez 
y Adolescencia de Cayambe.
Primer Congreso de Educación Popular e 
Interculturalidad (Octubre, 2013). Este congre-
so, organizado por el Centro de Interdisciplinario 
de Investigación e Intervención Social (CIIIS) 
tuvo lugar en la Universidad del Valle- Meléndez, 
en la ciudad de Cali (Colombia).  En este espacio 
se profundizó en el debate académico, social y 
político que la interculturalidad y la educación 
popular contiene como proyecto, discurso y/o 
modo de vida, desde diferentes disciplinas y 
contextos.  Participaron Daniel Arroyo, asistente 
de investigación del Grupo de Investigaciones 
Psicosociales de la UPS, con la ponencia 
“Propuesta para el análisis intercultural a partir 
de los factores psicosociales asociados a las prác-
ticas culturales”; y los estudiantes de la carrera de 
psicología Henry Jiménez y Mónica Cansignia, 
con la ponencia “Apropiación del espacio públi-
co para la construcción de ciudadanía a través de 
la educación popular en niñas, niños y adoles-
centes de la escuela móvil de Fe y Alegría, en la 
plaza 24 de Mayo”.
